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Astracan Roja 
 
 
Tamaño: De medio a pequeño. 
 
Forma: Esférica y algo aplastada. Contorno casi siempre regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha y poco profunda, fondo con chapa ruginosa grisácea. 
Bordes globosos y aplastados. Pedúnculo: Semi-corto y corto, hendido en su cavidad, ensanchado en el 
extremo, recubierto de lanosidad gris y uno de los lados teñido de rojo ciclamen intenso. 
 
Cavidad del ojo: Regular y poco profunda, con bordes ondulados o casi lisos. Ojo: Pequeño y cerrado. 
Sépalos triangulares y compactos en su base, de tono verde-amarillo y con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Lisa. Color: Chapa rojo brillante sobre fondo verde amarillo. Punteado numeroso de color claro y 
espaciadamente oscuro. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o en forma de embudo largo que roza el centro del corazón. Estambres insertos 
por la mitad. 
 
Corazón: Mediano y centrado. Eje abierto. Celdas semi-arriñonadas, cartilaginosas y con fibras lanosas. 
 
Semillas: Tamaño medio, de color marrón oscuro. 
 
Carne: Blanca. Crujiente. Sabor: Suavemente acidulado y aromático. 
 
